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SJSU MST students attending the 27th Annual High Tech Tax Institute. From left to right: 
Srividhya Ramakrishnan, Evie Lee, Shauna Rimel, Linda Yung, Sujin Pradhan, Susan 
Burt, Tim Kelly, Lisa Pan, Chanpheareak (Luis) Chim, and Pingrong  Xue. 
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28th Annual High Tech Tax Institute 
November 12 and 13, 2012 
Crowne Plaza Cabana 
Palo Alto, CA 
Registration Opens August 2012 
Topics include: Patent boxes, business restructuring, IP migration,  
M&A practice, IRS practice and procedure, state tax and emerging 
issues, post-election outlook  
http://www.tax-institute.com  

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